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With the rapid development of China's economy, China’s urbanization also has 
been developed quickly. A mass of rural surplus labors swarm into city which bring 
new challenges to urban population management . How to manage the mobile 
population according to the characteristics of this mobility so as to improve work 
efficiency in the administritive department of urban mobile population, which is the 
current practical problem. Based on the current situation of community mobile 
population management , the dissertation trys to use software engineering  to design 
and complement community mobile population management system.  
Under B/S mode the system utilizes JAVA programming language and SQL 
SERVER background database to design and complement it. The function of system  
is divided into inflowing population management, outflowing population management, 
assistance management, residence card management, statistical analysis, community 
management and system management modules. Inflowing population management 
can register, update, cancel and query inflowing personnel information. It also can 
offer additional record address information. Outflowing population management 
provides community outflowing personnel management. It can record, update, cancel 
and query outflowing population. Residence card management provides the function 
of application procedures, additional application and returning and issuing. Assistance 
management provides the query of performance of personnel. It complements 
assistance application in dealing and canceling. Community management provides 
maintenance of community information. It can add, update, delete and query 
community information. System management provides functions of password 
maintenance and user management authority setting. At the same time it supports 
abundant statistic analysis. 
The dissertation detailedly expounds community mobile population management 
system from aspects of requirement analysis, architecture, database design and system 
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象。据相关部门统计，在 1995 年，我国的城市流动人口大约在 8500 万。在公安
部门登记的人口约为 4500 万。随着农村富裕劳动了的上升，城市流动人口的数
量还将保持一个上升的趋势[2]。此外，在城市流动人口中轻壮年人口占到了相当








社区管辖的单位有 55 家（企业 39 家，在建工地 15 家，小区 1 个），管辖范
围东至乌奎高速，西至兴庆湖路，南至韶山街，北至庐山街，辖区总面积约 6
平方公里。辖区居住有汉、维、回、撒拉、黎、柯尔克孜等 7 个民族，现有流动
人口 6504 人（其中民语系 775 人）。此外，本文所在社区工作人员共 21 人，其








































































































































2.1 J2EE 技术简介 
J2EE 是一个采用 Java 语言来开发分布式应用系统的标准，同时也可以理解




序的集成的能力，能够全面的支持 Enterprise JavaBeans 以及向导支持打包、系统
部署、安全机制等。J2EE 采取的是多层的分布式应用模型，其应用的逻辑方面
是按照功能划分为各个组件，每个应用组件根据其功能的特点被分布在不同的机




J2EE 四层结构如图 2-1 所示。 
 
 


















信息系统(Enterprise information system)层软件构成。 






2.2.1  MVC 思想 





果呈现在用户的面前。MVC 的工作原理如图 2-2 所示。 
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